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Özetle
Johann Palier 6 
resital verecek
Tanınmış A vusturyalı gitarcı Jo­
hann Palier, ülkemizde üç kentte 
6 resital verecek. Palier’in resi­
talleri 14 mart günü saat 
18.30’da İstanbul Avusturya 
Kültür Ofisi’nde, İS mart günü 
saat 17.00’de Çapa Tıp Fakülte- 
s i’nde, 16 mart günü saat 
11.00'de Çubuklu’daki Hıdiv 
Kasrı'nda, 18 mart günü saat 
20.30'da İzmir Devlet Konserva- 
tuvan'nda 20 mart günü saat 
17.00’de Ankara Gazi Üniversi­
tesi’nde ve 21 mart günü saat 
15.00'de Ankara Ortadoğu Tek­
nik Üniversitesi’nde. Johann Pa­
lier ayrıca 20 mart çarşamba gü­
nü saat 10.00-13.00 arasında 
Ankara Devlet Konservatuvan’- 
nda bir gitar semineri düzenleye­
cek.
FUGOR Kitap 
Fuarı
FUGOR (Fuarcılık, Moda Gös­
terileri ve Organizasyon Hizmet­
leri Ticaret A .Ş .) tarafından dü­
zenlenen "Kitap 85” fuarı 1 
marta İstanbul Reklam Sitesi’- 
nde açılacak. Cumhuriyet Kitap 
Kulübü de dahil 200’ün üzerin­
de firmanın katıldığı fuar süre­
since çeşitli kültürel ve sanatsal 
etkinlikler gerçekleştirilecek. 10 
marta kadar açık kalacak ve bir 
biletle iki kere gezilebilecek olan 
fuarda, kitaplara yüzde 25’e va­
ran indirim uygulanacak. (THA)
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HAYVANLAR İsm ail gülgeç
Donald Duck yaslı
Çizgi filmlerinin en ünlü tiplerin­
den Donald DuckfVakvaka Kar 
deş) yaslı. Yarım yüzyıldır ona 
sesiyle can veren Clarence 
“Ducky” Nash kan kanserinden 
öldü. 80 yaşmdaki Nash, 1933’te 
Walt Disney’le çalışmaya başla­
mış ve bir yıl sonra da Donald 
D uck’ı konuşmuştu. Nash, ya­
şamı boyunca Donald’m yeğen­
lerine, sevgilisi Daisy ’ye, Pinok- 
yo ’nun vicdanı cırcır böceği Ji- 
m iny’ye, “101 Dalmaçyalı”da- 
ki bazı köpeklere ve M  ik i’ye de 
sesini vermiş, Donald D uck’in 
Fransızca, İspanyolca, Portekiz­
ce, Japonca, Çince ve Almanca 
dublajlarında konuşmuştu.
Berlin’de
demokrasi gemisi
Berlin’de Çetin İpek kaya tara­
fından oluşturulan “Tiyatrom ” 
topluluğu oyuncularından Yek­
ta Arman, Aziz Nesin’in “De­
mokrasi Gemisi” adlı yapıtını 
gölge oyunu olarak Almanca ve 
Türkçe sunuyor. 8 şubattan bu 
yana Tiyatrom ’un sunduğu 
“İnci” ve “Üç Memetler”le 
Ballhaus 'ta sunulan oyun, kitap 
ve kaset olarak İKOO Yayınevi’- 
nce Almança- Türkçe hazırlandı.
Abuzer Güler 
sergisi
197Vden bu yana Berlin ’de ya­
şayan ressam Abuzer Güler, ya­
pıtlarını Kreuzberg’deki Betha- 
nien Sanatçılar Evi’nde 7-24 şu­
bat tarihleri arasında sergiledi. 
Anadolu kadınının ve erkeğinin 
çileli yaşamını konu alan Güler, 
ezik, yalnız, çaresiz insanların 
yaşamlarım renkli bir biçimde 
yansıtıyor. 1950 doğumlu sanat­
çı, 1974-79yıllarında Berlin Gü­
zel Sanatlar Akademisi Resim 
Bölümü ’nde Prof. Kügler ve En- 
gelman’ın öğrencisi oldu.
Hafif Batı Müziği 
Yarışması
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
1985 Gençlik Yılı nedeniyle bir 
H afif Batı Müziği Yarışması dü­
zenledi. Orkestra ve Solo olmak 
üzere iki dalda yapılacak olan 
yarışmaya en çok üç yerli ve ya­
bancı parçayla katılabilinecek. 
24 nisan tarihinde Maçka Maden 
Fakültesi'nde yapılacak yarışma 
için en son 29 Mart 1985 günü 
ITÜ  Devlet Konservatuvarı’na 
başvurmak gerekiyor.
Vak korama 
Heykel Yarışması
5. Büyük Vakko Yarışması, 
1985 Gençlik Yılı nedeniyle Vak- 
korama tarafından gerçekleştiri­
lecek. 35 yaşın altındaki gençle­
re açık olan 5. Büyük Vakko 
Heykel Yarışması ’nda birinciye 
1 milyon, İkinciye 500 bin, iki 
yapıta da 250’şer bin lira ödül 
verilecek. Son katılma tarihi 15 
Ekim 1985 olarak belirlenen ya­
rışmanın seçici kurulu, Füreya 
Koral, Abdurrahman Hancı, İl­
han Koman, Zühtü Müridoğlu 
ve Kaya özsezgin ’den oluşuyor.
L indirimli 
Kitap Fuarı
Kadıköy Gençlik Kitabevi tara­
fından düzenlenen ve 25 Şubat 
1985 günü sona ermesi gereken 
1. İndirimli Kitap Fuarı, gördü­
ğü büyük ilgi nedeniyle 2 mart 
gününe kadar uzatıldı. Fuar, 2 
mart cumartesi günü ünlü yazar 
Aziz Nesin’in 15.00-19.00 saat­
leri arasında yapılacak sohbet- 
imza günüyle son bulacak.
Bilinçli olarak resme 
Nazmi Ziya ile başladığını 
söyleyen Başağa’ya yol 
gösteren öteki hocaları 
Léopold Lévy ile Zeki 
Kocamemi olmuş. Sanatçı, 
özellikle 2. Dünya 
Savaşı’hdan sonraki 
gelişmelerin soyut sanat 
kavramını etkilediğini 
vurguluyor ve şöyle diyor: 
“Soyut resim öldü diye 
konuşanların yorumları 
özel çıkarlardan 
kaynaklanıyor. ”
EMİN ÇETİN GİRGİN ~
1914 yılında İstanbul’da do­
ğan Ferruh Başağa, Nazmi Ziya, 
Léopold Lévy ve Zeki Kocame­
mi atölyelerinde çalıştı, 1947’de 
Devlet Güzel Sanatlar Akademi- 
si’nden mezun oldu. 1940’ta 
Müstakil Ressamlar Birliği, da­
ha sonraları Yeniler Grubu, Res­
samlar ve Heykeltraşlar Derneği’- 
ne katıldı. 1971’de DGSA Vitray 
ve Mozaik atölyelerini kurmak 
üzere görevlendirildi. Akademi öğ- 
rencisiyken hocası Zeki Kocame­
mi’nin etkileriyle konstrüktivizm 
(inşaacılık) araştırmalarını sür­
dürdü. 1948’den sonra bugün de 
sürdürdüğü anlayışla soyut 
ürünler vermeye başladı. Başa­
ğa. son sergisini Bebek’teki Tig- 
lat Galerisi’nde açtı.
— Sayın Başağa, bilindiği gi­
bi akademi yıllarında Nazmi Zi­
ya, Léopold Lévy ve Zeki Koca­
memi atölyelerinde öğrenim gör­
dünüz. Değişik anlayış ve yo­
rumları olan bu hocaların, res­
minizin oluşumu üzerindeki et­
kilerinden söz eder misiniz?
F.B. — Bilinçli çalışmalara 
Nazmi Ziya ile başladım diyebi­
lirim. Bu 1935-36 yıllarına ras- 
lar. Son derece titiz ve sağlam 
görüşe, lirik bir inceliğe sahip 
olan hocamız, izlenimci olarak 
beni renkte şiirsel bir incelik ara­
maya yöneltmiştir. Bu yumuşak­
lığı ve şiirsel duygusallığı somut 
ve soyut arayışlarımda her za­
man korumaya çalıştım. Léo­
pold Lévy ise renkleri ve değer­
lerini öğretti, beni renkçiliğe gö­
türdü. ilk aşamada çok az renk­
le, fakat ölçülü armoniyle çalış­
mamızı önerdi. Böylece Lévy’- 
den renk uyumu ve değersiz 
trüklü resmin ne olduğunu öğ­
rendim. Bu bana doğru resim 
yapma olanağı sağladı. Zeki Ko­
camemi’y e gelince, kompozis­
yonda gerçek değerleri yerinde 
kullanmamı, konstrüktivizm, 
yani inşaacılığı ve sağlam bir dü­
zeni öğretti diyebilirim. Bu üç 
hocamdan öğrendiklerim resim 
sanatının temel öğeleridir.
— 1950’lerde başladığınız so­
yut çalışmalar, Türk resminde 
gelişen bir tavrın ifadesiydi. So-
yuta yönelten etkenler konusu­
nu açalım isterseniz.
F.B. — 1945 yılında ilk kişi­
sel sergimi açmıştım. Bu sergi­
den sonra, çağdaş resmin artık 
salt görünüm ve doğaya öykün- 
meyle olmayacağını, sanatta dü­
şünce ve yaşantımn da büyük et­
kisi olduğunu anladım. Yeni yol­
lar araştırmayı sürdürdüm . 
Özellikle Zeki Hoca’dan öğren­
diğim konstrüktivizm beni so­
mut kübik arayışlara yöneltti. 
Ve 1947’lerde “ soyut lirik” ça­
lışmalarımda kendini gösterdi. 
Bu çalışmalardan biri, 1949’da 
Devlet Resim ve Heykel Sergisi’- 
nde I . ’likle ödüllendirildi. 
1960’larda “ Nonfigüratif” , da­
ha sonra “Taşizm” gibi biçim­
lerden geçtimse de 70’lerde yeni­
lenme isteğiyle yeni bir formas­
yon aradım. Bu formasyon, 
espas içinde yeni biçimlerdi ki, 
bu formlar Doğu sanatından 
kaynaklanmaktadır. Böylece 
kendimi zorlamadan soyut kav­
ramına varmış oldum. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra atom, 
ekonomi, elektrik, iletişim ve ça­
ğın dinamizmindeki gelişmeler 
çağdaş toplumun yaşamını, bu 
da Türk resminde gelişen bugün­
kü soyut sanat kavramını etkile­
miştir. Türk sanatının, dünyada 
günün sanatlarını ve estetik ol­
gularını belirleyen evrelerden 
geçmesi ve etkilerden yararlan­
ması doğaldır.
Özel çıkarlardan 
kaynaklanan yorumlar
— O dönemlerden bugüne 
geldiğimizde, yaşayan soyut için 
farklı değerlendirmelere tanık 
oluyoruz. Soyut tanımlamasını 
sürdüren bir ressam olarak gü­
nümüzde “ soyut” kavramını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
F.B. — Soyut resimde, resim- 
sel düzenlemeye ilişkin salt bir 
resimsel mantık ön plana çıkı­
yor. Bana göre bugün soyut re­
sim çağımıza uygun düşmekte­
dir. Çağımızın dinamizmini, 
akılcılığım, geniş görüşlülüğünü
ç a i  T
GÖRÜNÜM  
DEĞİL — 
“1945’ten sonra, 
çağdaş resmin 
salt görünüm ve 
doğaya 
Öykünmeyle 
olmayacağını, 
sanatta düşünce 
ve yaşantının 
büyük etkisi 
bulunduğunu 
anladım, ” 
diyor. Ferruh 
Başağa.
simgelemektedir. Soyut resimde 
kopyacılıktan uzak bir estetik 
yaratıcılık yatmakta, bu da in­
sanları çağımıza çok uygun dü­
şen çok boyutlu düşünmeye gö­
türmektedir. Güzel sanatlar ve 
estetik daha önce, Rönesans’ta 
olduğu gibi günümüzde de deği­
şikliğe uğradı. Bugün birçok res­
samımız, eleştirmen ve yazarımız 
“soyut” üzerine çeşitli açıklama­
larda bulunmaktadır. Erdal 
Alantar “Soyut resim bitti, çün­
kü artık izleyicisi kalmadı (aslın­
da alıcısı demek istiyor) Soyut 
konuşulmuyor bile, öldü artık” 
diyor. Ancak kendisinin Paris’­
ten sergi için getirdiği resimler 
tamamıyla soyut oluyor. Diğer 
bir meslektaş Paris’e yerleşmiş 
ve şöyle demekte: “ Evet, ben 
buna kolaya kaçma derim. So­
yut akımlar uydurma isimlerdir. 
Ne olduğu belirsiz tavırlardır. 
Ben bu şarlatanlıklarla dünya 
merkezlerinde ve Avrupa’da 
karşı karşıyayım. Zor anlaşılan 
ressamı kimse istemiyor ve resim 
sonunda bir ticaret olayıdır” di­
yor. Görüldüğü gibi bunlar gü­
nümüz sanatına şamata ve şar­
latanlık demekten kaçınmamak­
tadırlar. Oysa 1960-1983 yılları 
arasında Fransız resmi şöyle ge­
lişmektedir: Modern, Soyut, Ye­
ni Soyut, Yeni Figüratif, Davra­
nış (Conzept), Yeni Sübjekti- 
vizm, Yeni Romantizm ve daha 
sayamadığımız birçok deyiş özel­
likleri. Tüm dünyada çeşitli üs­
lup özellikleri geçerli ve özgün 
olarak sürdürülmekte. Dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de bu 
böyledir. Bu nedenle yukarıda­
ki yorumların özel çıkarlardan 
kaynaklandığı kanısındayım...
— Son serginizde yer alan ça­
lışmalar konusunda bilgi verir 
misiniz?
F.B. — Son sergimde yer alan 
çalışmalar “soyut lirik” kavra­
mı içersinde olup, 34 tablo ser­
gileniyor. Çoğunlukla son yıllar­
da yaptığım resimler, Orta Av­
rupa, Fransa, İspanya gibi ülke­
lerle çeşitli yurt içi gezilerimden 
esinlendiğim çalışmaların ürünü.
NECATİ ZEKERİYA
BELGRAD — Melih Cevdet
Anday ve Erol Güney’in çeviri­
siyle, Gogol’un ünlü oyunu 
“Müfettiş” ilk kez 9 şubatta Üs- 
küp Halklar Tiyatrosu’nun Türk 
sanatçıları tarafından sergilendi. 
Branko Stovrov’un yönetimin­
de, kimi bölümleri sahneden çı­
karılıp seyirciler arasında oyna­
nan “Müfettiş”te Kaymakamı 
Lütfü Seyfullah, Hlestakov’u da 
Salaettin Bilâl büyük bir başarıy­
la canlandırdılar.
On gün süren Belgrad Film 
Şenliği 10 Şubat 1985 günü so­
na erdi. 16 ülkeden 40 filmin ser­
gilendiği Şenlik’te yer alan film­
lerin çoğu, şu sıralar Yugoslav­
ya’nın çeşitli kentlerinde göste­
riliyor. Ancak bu yıl Türkiye’nin 
Şenliğe katılmaması Yugoslav­
ya’da üzüntü yarattı.
Baki kalır bu kubbede
Üsküp TV’si birinci kanalın­
da, Türkiye’den “Baki Kalır Bu 
Kubbede Hoş Bir Şada” adıyla 
bir program sunuldu. Yarım sa­
atlik programda, Emel Sayın ve 
saz arkadaşları şarkılarla türkü­
ler sundular. Ayrıca, Ürgüp 
TV’si özel olarak hazırlanan 
“ Yakın Dost Türkiye” adlı bir 
program yayımladı. Bu prog­
ramda, izleyicilere Ankara, İs­
tanbul ve İzmir’den görüntüler, 
Türkiye’nin ekonomisi, kültür 
sanat yaşamı ve tarihi yapıları 
üzerine geniş bilgi verildi.
Ocak ayı içinde, Yugoslavya’­
da yayımlanan Türkçe dergiler 
Türk Edebiyatı’na geniş yer ver­
diler. “Sesler” dergisinde Ümit 
Yaşar Oğuzcan’dan şiirler ve 
Ümit Yaşar üzerine Talât Sait 
Halman’ın bir incelemesi yer al­
dı. “Tan” gazetesi de Oktay Ak- 
bal’ m “Trenlere Bakmak” adlı 
öyküsüyle “ Hugo Yüzyıldır 
Gündemde” başlıklı yazısını, 
Tarık Dursun K.’nın “Ayağa mı 
Düştük” adlı denemesini, Metin
PİKNİK PİYALE MAIHİ l
TARİHTE BUĞUN m ü m taz  a r ik a m
“MÜFETTİŞ”İNKAD RO SU  — Branko Stovrev yönetiminde “M üfettiş’!  oynayan Üsküp Halklar Ti­
yatrosu sanatçılarından bir grup (soldan): Lütfü  Seyfullah, N. AH, N. Salih, M. Yaşar, K. Attila, E. 
Behçet ve G. Fehmi.
Anday ve Güney’in çevirisiyle 
“Müfettiş” Üsküp’te oynanıyor
Şubat ayında Yugoslavya yoğun sanat 
etkinliklerine sahne oldu. Belgrad’da Türkiye’nin 
katılmadığı Uluslararası Film Şenliği 
gerçekleşirken, Üsküp Halklar Tiyatrosu,
Gogol’un "Müfettiş”ini Türkçe sahneledi. “Yej” 
ve “Osten” dergilerinin de 50. ve 40. kuruluş 
yıldönümleri kutlandı.
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94  SAATTE DÜNYA TURU
194-9'DA BUGÜN, A B D 'N İN  H A M  KUVVETLERİNE 
BA6LI BİR UÇAK, SÜREKLİ UÇARAK 94 SAATTE 
TAMAMLiyACAĞI BİR DÜNYA TURUNA BAŞLADI. 
E . DÜNYA SAVAŞI'NDA KULLANILAN * UÇAN 
KALE" B -23 'LA R tN  DAHA GELİŞTİRİLMİŞ  
BİR MODELİ OLAN,  BOEING B -E O  T İP İ 
"Lu c k y  l a d y  e ”  a d l i u ç a k , y a ln /z c a  A- 
KEZ YAKIT ALM AK İÇ İN  İNECEKTİR. 
TEKSAS'TAKİ FORT WORTH ASKER Î ÜSSÜN­
DEN HAVALANAN "LUCKY LADY E  "DE, KAP­
TAN PİLOT TAMES GALLAGHER KUMANDA­
SINDA B iR  EK İP  b u l u n u y o r d u , b u  yol­
c u l u k , O ANA DEĞİN UÇAKLA YAPILAN 
EN KISA SÜR ELİ DÜNYA TURU İÇ İN D İ VE 
TOPLAM  37-. 74-2. K İLO M ETR EYD İ.
1935-1985
Şeker fabrikaları
Ankara 24 (Telefonla) — 
Şeker fabrikalarının bir elden 
idaresi esnasında alâkadarlarla 
İktısad Bakanlığında yapılan 
hazırlıkları bitirmek üzere İş 
Bankası Umum müdür vekili 
ite diğer banka müdürlerinin 
millî şeker fabrikalarının ne 
suretle idare edileceğine dair 
hazırladıkları raporlar 
Bakanlığa verilmiştir. Bu 
raporlar tetkik edildikten 
sonra Heyeti Vekilede 
müzakere edilecektir.
İran Şahının 
ziyareti filmi
Ankara 24 (Telefonla) — İran 
Şahının Türkiyeyi ziyareti
münasebetile azimet ve 
avdetinde hududdan itibaren 
alınan film in provası bugün 
yapıldı. 2 saat süren filim  çok 
beğenilmiştir. Filim 
gösterilirken sinemada fırka  
erkânı, İran elçisi ve sefaret 
erkânı hazır bulunmuşlardır. 
Filim yakında İrana 
gönderilecektir.
Bafrada büyük 
bir köprü 
yapılacak
Samsun 25 (A .A .) — Bafrada 
Kızılırmak üzerindeki 600 
metroluk eski ahşab köprünün 
yerine beton bir köprü 
yapılması düşünülmektedir. 
Bafra ve Alaçamdan yılda
3,000,000 dan artık tütün elde 
edilmektedir. BafralIlar kilo 
başına bir kuruş verilerek 
köprünün yapılmasına yardım 
edeceklerdir.
Kayseride 
Atatürk heykeli
Kayseri 25 (A .A .) — Büyük 
önder Atatürkün Belediye 
tarafından yaptırılan heykeli 
Kayseriye getirilmiş ve 
kaidesine konulmuştur.
Heykel bir marta kadar örtülü 
bulunacak ve bir martta 
açılma resmi yapılacaktır. 
Açılma resmi için bir komite 
çalışmıya başlamıştır. O gün 
için zengin bir program 
hazırlamaktadır.
Dünya yüzme 
rekoru kırddı
Buenosayres 25 (A .A .) — 
Arjantin yüzücüsü Pedro 
Kandioti, Santaf - 
Buenosayres arasını 87 saat 19 
dakika yüzdükten sonra 
bırakmış ve bu suretle 1933 
den beri 71 saat yüzme ile 
gene kendisinde olan dünya 
rekorunu kırmıştır.
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Moda ve Stilistlik 
atölyesi
Uzman kadro gözetiminde 
kurslara başlamıştır. 
Kayıtlar devam etmektedir.
Tel: 336 96 61 
Adres: Doktor Esat Işık Cad 
108/8 Sıfa-KADIKÛY
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teşviki ve
sanat galerisi
Her türlü 
eski resim 
alınır
* Abdı İpekçi Caddesi 48/1 
I Teşvikiye İSTANBUL 141 04 58
la n a k
"  U M  t u l m U  *
Elif Naci
Resim Sergisi
9 Şubat - 4 Man
Nispetiye Cad. 44/2 Etiler 
Tel: 165 19 35
GALERİ BARAZ
Ramız Aydın
Resim Sergisi 
20 şubaM5 mart
Tel: 140 47 83
Kurtuluş Cad. 191 İSTANBUL
kî£e KİLE «SANKİ’ CALLDİcSİCEVDET PAŞA CAD. 376 BEBEK 165 74 96
NURİ İYEM
Resim Sergisi 
16 Şubat-8 Mart
Galeri pazar günleri 13.00-19.00 arası açıktır.
________ sanat galerisi
AM. İpekti Camca 48/1 Tei-kıye İSTANBUL 14] 04 58
Resim ve Seramik 
Sergisi
23 Şubat - 23 Mart
• Ahmet Arpacı
• Doğan Paksoy 
■ Mahir Güven
• Mevlüt Akyıldız
• Orhan Deliorman
• Resul Aytemlr
G A L E R İ  £ > ]  
L E B R I Z
EMİN BARIN
Hat Sanatı Sergisi
16 Şubat - 11 Mart 1985
Eyiam Cad 16 Açıkhava Apt 
Nişantaşı Tel 140 22 82
INEf8İI*lAN E J E J C L J T
s a n a t  g a ıe r is ı
14 Ressamdan 
Seçme Resimler
8 Şubat - 4 Mart
Rumeli Cad Matbaacı Osmanbey S 35/2 
Erkut Ap Osmanbey 146 05 47
klasik sinema ve 
tiyatro betamax 
kasetleri
valıkonaaı cad 98/1 ıstanbul 
tel 146 93 21
" A E D M
A M S a n a İ G  a * irisi
GÜRDAL DUYAR
Resim-desen-heykel
"Esquisse", "improvisation" ve "fragmenf'lar 
21 ŞUBAT - 9 MART
Hûsrev Gerede Cad. 126 Teşvikiye Meydanı - İST. 
Tel: 141 27 11
TiGLAT
SANAT &AITRİSİ
FERRUH
BAŞAĞA
Resim Sergisi 
15 Şubat-5 Mart
Kucuk Bebek Caddesi 2 - BEBEK 
Tel: 163 10 31
Başak Sanat Galerisi
Ayfer Aras
El Sanatları Sergisi 
25 Şubat - ıb  Mart
Ziraat Bankası Kantarcı Şubesi
Güven, Seval Esaslı ve Elhan 
Uçku gibi genç ozanların şiirle­
rini yayımladı. “Birlik” gazete­
si ise Subutay Hikmet’in “ Anı­
lar Şimdiki Yaşatılar” adlı öykü­
süyle Kemal Uğurlu ve Ömer 
Kayaoğlu’nun şiirlerini sayfala­
rına aldı. Kayaoğlu’nun iki ço­
cuk şiiri de Nusret Dişo Ülkü’- 
nün Makedonca çevirisiyle Üs- 
küp’ün günlük “ Nova 
Makedonya” gazetesinde çıktı.
İki önemli yıldönümü
Belgrad’ın ünlü “Yej” (Kirpi) 
mizah dergisinin 50. yıldönümü 
kutlandı. Yugoslavya’nın ve 
dünyanın önemli karikatürcüle­
rinin ve gülmece yazarlarının ya­
pıtlarının yer aldığı dergide, 
Türk çizerleri de zaman zaman 
boy göstermiş, Mahmut Yesari’- 
den, Aziz Nesin’den ve Rıfat İl­
gaz’dan öyküler yayımlanmıştı. 
Kuruluşunun 40. yıldönümünü 
kutlayan Üsküp’ün “ Osten” 
dergisi de, yine birçok Türk ya­
zarının gülmece öykülerinin ya­
nı sıra, Semih Balcıoğlu, Ferruh 
Doğan, Tan Oral, Ali Ulvi, Ne- 
har Tüblek, Şadi Dinççağ. Yal­
çın Çetin, Turhan Selçuk gibi us­
taların çizgilerine yer vermişti. 
Aynı derginin düzenlediği Ulus­
lararası Karikatür Yarışması’- 
nda Türk çizerleri birkaç kez bü­
yük ödül almışlardı.
İFSAK FOTOĞRAF KURSU
1. GRUP • ÇARŞAMBA • 18.30 - 20.30 • BAŞLANGIÇ • 8 M*rt 1985
2. GRUP • CUMARTESİ • 13.30 - 15.30 • BAŞLANGIÇ . 9  Mart 1985
SEKİZ HAFTA SÜRÜYOR • »e TOPLU F0T0ÜRAF GEZİSİ 
KAYITLAR: PAZAR DIŞINDA HER6UN 17.30 ■ 21.00 ARASI
İFSAK / TAKSİM / SIRASEEVİLER Hocazade Sok. Çakar Apt Kat 2 - 
Alman Hastanesi karşı sokağı' P.K. 272 - Beyoğlu/ISTANBUL
\  ÜMİT YAŞAR .
JŞ  SANAT GALERİSİ
$  Ayfer 
Karamanı
Seramik Sergisi 
16 Şubat-7 Mart
İstiklâl Cad Paşabahçe yanı. Terkos 
Çıkmazı. Yapıkur Hanı Kat 1 No 27-34 
Beyoğlu-lstanbul Telefon 144 96 33
CUMALI SANAT GALERİSİ
SELÇUK TOGUL1
Mavi Yolculuktan Anılar 
Resim Sergisi
2 Mart - 15 Mart
Moda Cad 264 Moda 337 15 31
İLAN
İB R A D I BELEDİYE BAŞKANLIĞ IM DAN
Antalya ili Akseki ilçesi (İBRADI) bucağı belediye sınırla­
rı içerisinde bir çok boş arsalar mevcuttur.
Halkımızın memuriyet dolayısıyla taşrada gezmeleri, bir 
kısmının emekli olduktan sonra dışarda yerleşmeleri nedeniyle 
İbradı’daki yıkılan ev arsalarını aramadıkları görülmektedir. 
Tapulu veya zilyet olarak arsası bulunanların iki sene içinde 
mevkii ve hudutlarını gösterir bir kroki ile belediyeye müra­
caat etmeleri, aksi takdirde namımıza tapu tescil davası aça­
cağımız ilan olunur.
Basın: 11680
KAPALI ZARFLA TEKLİF ALMAK 
SURETİYLE
40 TON KAVAK TALAŞI 
SATIN ALINACAKTIR.
1— Porselen mamullerin ambalajlanmasında kullanılmak 
üzere ince kıyılmış kavak talaşı satın alınacaktır.
2— Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğün­
den temin edilebilir.
3— Teklifler 4,3.1985 günü saat 16.00’ya kadar kapalı zarf­
la Müessesemiz Muhaberat Servisine verilecektir.
4— Geçici teminat 50.000.— TL. olup teklifle birlikte Mü­
essesemiz veznesine yatırılacaktır.
5— Müessesemiz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi 
dilediğine vermekte veya verip vermemekte serbesttir.
SÜMERBANK
YILDIZ ÇİNİ VE PORSFAEN SANAYİİ 
MÜESSESESİ 
Basın: 12155
T.C. SULUOVA 
SULH CEZA MAHKEMESİ
Esas No 
Karar No 
C.S.ES.No 
Sanık
Suç
Suç tarihi 
Karar tarihi 
Dava sonu
1984/346
1985/30
1984/201
Adnan Ertan, Halil İbrahim oğlu, Fahriye’den olma, 
1953 doğumlu, Amasya ili, Suluova ilçesi, Çayüstü 
köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Amasya ili Suluo­
va ilçesi, Denizciler Caddesi, Ladik Yolu No: 8’de ka­
saplık yapar, aynı köyde oturur, evli, 1 çocuklu- 
okuryazar, sabıkasız.
Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne muhalefet.
22.8.1984
15.1.1985 
Mahkûmiyet
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın sahibi olduğu kasap dükkâ­
nında satışa arz ettiği, Gıda Maddeleri Tüzüğü’nde belirtilen nite­
liklere uygun olmadığından bahisle mahkememize kamu davası açıl­
mış olup 3005 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak yapılan ve so­
nuçlandırılan açık yargılama sonucunda:
Sanığın sahibi olduğu, Amasya ili, Suluova ilçesinde bulunan ka­
sap dükkânında satışa arz ettiği etleri mezbaha harici olarak dam­
gasız ve muayenesiz hayvan keserek, sanığın mezbaha dışı hayvan 
kesmek suçunu işlediği anlaşıldığından, .sanığın hareketine uyan 
TCK.’nun 2891 sayılı kanunla değişik 396. maddesi gereğince 3 ay 
hapis ve 5000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın bu 
cezası mükerrer olması sebebiyle TCK.’nun 81/2. maddesi gereğin­
ce takdiren 1/6 nispetinde artırılarak 3 ay 15 gün hapis ve 5833 TL. 
ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı kanunun 4/1 mad­
desi gereğince hapis cezası paraya çevrilerek neticeten 37.333 TL. ağır 
para cezasıyla cezalandırılmasına, TKC.nun 402. maddesi gereğin­
ce 3 ay 15 gün cürme vasıta kıldığı meslek ve ticaretin tatiline, 7 gün 
müddetle Amasya ili. Suluova ilçesi, Denizciler Caddesi, Ladik Yol 
No: 8’de bulunan ve sanığa ait olan kasap dükkânının kapatılması­
na, karar özetinin kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine kapat­
ma süresince kalmak üzere yapıştırılmasına, masrafı bilahare hüküm­
lüden alınmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayınlanan iki ga­
zete ile Suluova’da yayınlanan mahalli bir gazetede yayımlanması­
na, sanığın asli ve fer’i cezalarının teciline yer olmadığına karar ve­
rilmiştir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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